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наличие в паровой фазе не только молекулярного и атомарного 
фосфора. С этой целью выполнили термодинамические расчеты, 
которые привели к уравнению, связывающему состав газовой фазы с 
температурой и содержанием фосфора  в расплавах Fe-Р. 
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При выводе уравнения (5) принимали, что фосфор в жидком 
железе находится в виде Fe2Р. По величине отношения %Р/%Р2 
определяли среднюю молекулярную массу парообразного фосфора 
Cp
PM , которую подставляли в уравнение Ленгмюра для расчета 
суммарного давления пара фосфора над раславами системі Fe-Р: 
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где ωР –удельная скорость молекулярного испарения фосфора, 
кг/(м2·с). результаты расчетов ΣРР  и αР представленные графически 
показали, что кривые имеют прямолинейные участки до концентрации 
фосфора NР = 0,01 (~55 мас.доли%). При NР = 0,02 активность фосфора 
αР = 0,019, что отвечает коэффициенту активности фосфора γР = 0,95. 
По найденным значениям αР рассчитали ΔμР – изменение химического 
потенциала мышьяка при растворении его в железе. Температурная 
зависимость  ΔμР, для всех составов исследованных расплавов 
оказалась линейной, что указывает на постоянство величин ΔНР и ΔSР 
в интервале 1540-16400С. 
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Ратифицировав Киотский протокол, Украина получила 
возможность реализовать неиспользуемые ею квоты по выбросам 
парниковых газов в атмосферу на общую сумму до 2,5 миллиарда 
долларов.  
В рамках соглашения, украинская квота была установлена на 
уровне объемов выбросов в атмосферу в 1990 году. Однако, 
вследствие экономического спада 90-х, на сегодня украинские 
выбросы существенно меньше выделенных квот. Таким образом, на 
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практике получилось, что Украина ничего в принципе уменьшать не 
должна (могла бы и увеличить), а разницу между квотой и 
фактическими выбросами может с выгодой для себя продавать другим 
странам. Есть, правда, опасение, что мы когда-то выйдем по уровню 
производства на показатель 1990 года, при этом уже продав часть 
"ненужных" квот. Тогда нам самим уже придется покупать квоты у 
развивающихся стран, если таковые останутся. Всего же разрешили 
оставить базовый уровень выбросов трем странам - Украине, России и 
Новой Зеландии. Если для индустриально развитых стран Киотский 
протокол означает увеличение затрат на экологию, то наше 
государство имеет все шансы заработать на желании стран ЕС и 
Японии улучшить экологическую ситуацию на планете. По подсчетам 
экспертов, Украина, исходя из нынешних показателей, сможет 
предложить на рынок квоту на 146 миллионов тонн углекислого газа 
ежегодно, и является вторым по величине потенциальным продавцом 
СО2 (после России с 300 миллионами тонн). Цена на эти выбросы 
предусматривается на уровне 5-20 долларов за тонну, а возможные 
доходы от продажи квот, по оценкам Немецкой консультативной 
группы, составят от 740 миллионов до 2,9 миллиарда долларов. 
На сегодня Украина - один из крупнейших "операторов" на рынке 
выбросов из стран, ратифицировавших Киотский протокол. Ее 
перспективы - при условии грамотной политики на переговорах - 
выглядят достаточно радужно. 
Совсем недавно Украина и Всемирный банк сегодня подписали 
грантовое соглашение о модернизации промышленности и внедрении 
механизмов Киотского протокола за счет средств правительства 
Японии. Грант в размере 889,9 тыс. долл. выдается для создания 
технических и организационных предпосылок в плане участия 
Украины в международных операциях купли-продажи прав на 
выбросы парниковых газов, а также для реализации проектов 
внедрения положений Киотского протокола. Заключение подобных 
соглашений, особенно в условиях настоящего мирового 
экономического кризиса, является вдвойне актуальным. 
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